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長
男
の
嫁
と
二
男
・
三
男
の
嫁
で
差
が
あ
り
ま
す
か
?
ど
ん
な
時
そ
れ
を
感
じ
ま
す
か
?
主3出V
姑
は
エ
ラ
イ
0
・
先
祖
を
大
切
に
す
る
の
は
基
本
的
に
賛
成
。
わ
が
家
は
伝
統
あ
る
家
柄
で
は
な
い
の
で
重
圧
感
が
な
い
か
ら
言
え
る
こ
と
か
も
。
-
私
が
得
た
わ
け
で
は
な
い
土
地
や
家
を
消
滅
さ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
私
自
身
、
や
り
た
い
こ
と
(
ア
メ
リ
カ
留
学
・
永
住
、
北
海
道
の
酪
農
家
に
嫁
ぐ
、
家
か
ら
離
れ
た
大
学
へ
行
く
等
)
を
全
部
あ
き
ら
め
て
家
を
継
ぐ
こ
と
に
決
め
た
。
つ
ま
ら
な
い
こ
と
と
恩
わ
れ
る
だ
ろ
う
が
自
分
で
土
地
を
食
い
つ
ぶ
す
訳
に
は
い
か
な
い
。
-
ひ
と
り
っ
子
が
多
く
な
っ
た
今
、
時
代
錯
誤
だ
。
姑
に
押
さ
え
つ
け
ら
れ
た
元
嫁
が
自
分
の
息
子
の
嫁
を
押
さ
え
つ
け
る
。
そ
う
や
っ
て
苦
労
し
て
い
る
人
た
ち
を
み
る
と
誰
の
た
め
の
家
制
度
か
と
虚
し
い
。
-
商
売
や
会
社
経
営
の
跡
継
ぎ
は
必
要
だ
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
い
っ
た
い
何
を
継
ぐ
の
か
。
生
き
て
い
る
の
は
人
間
一
人
一
人
で
あ
り
家
で
は
な
い
。
家
は
人
が
住
む
場
所
に
す
ぎ
ず
、
ど
こ
で
誰
と
住
む
か
は
そ
の
人
次
第
。
親
兄
弟
、
親
戚
や
他
人
が
ど
う
こ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
か
ら
の
時
代
は
家
を
継
ぐ
こ
と
だ
け
で
な
く
老
人
介
護
の
問
題
A-長男
の
妻
の
立
場
か
ら
・
-
私
が
結
婚
し
た
時
は
、
ご
近
所
集
め
て
お
披
露
目
の
会
が
あ
っ
た
が
、
二
男
三
男
の
時
は
な
か
っ
た
。
-
な
ぜ
か
私
は
「
さ
ん
」
づ
け
。
二
男
の
嫁
は
「
ち
ゃ
ん
」
づ
け
で
呼
ば
れ
る
c
.
主
人
の
兄
弟
は
妹
が
一
人
な
の
で
比
べ
ら
れ
な
い
が
、
夫
の
両
親
は
日
常
生
活
の
細
々
と
し
た
こ
と
や
話
し
相
手
と
し
て
、
近
く
に
い
る
妹
の
家
族
と
親
し
く
付
き
合
っ
て
い
る
よ
う
す
。
-
夫
の
弟
は
か
な
り
前
に
結
婚
し
て
家
に
は
帰
っ
て
こ
な
い
が
、
両
親
は
何
も
言
わ
な
い
。
(
夫
に
は
う
る
さ
い
)
・
葬
式
の
席
順
。
夫
の
実
家
は
弟
が
同
居
し
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
に
出
て
い
る
長
男
が
上
座
。
-
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
度
が
明
ら
か
に
違
う
。
話
し
合
う
以
前
か
ら
決
め
つ
け
ら
れ
て
い
る
責
任
と
い
う
名
の
押
し
つ
け
。
-2-
av二
男
の
妻
の
立
場
か
ら
A'
-
長
男
の
嫁
は
大
変
だ
と
思
う
。
主
人
の
兄
嫁
も
、
私
の
実
妹
も
旧
家
の
長
男
と
結
婚
し
て
家
事
と
育
児
を
こ
な
し
、
足
の
不
自
由
な
祖
母
の
面
倒
ま
で
み
て
に
も
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
嫁
だ
け
が
老
人
を
看
る
な
ん
て
不
可
能
。
日
本
の
福
祉
の
遅
れ
だ
。
-
私
は
ひ
と
り
っ
子
だ
が
主
人
は
養
子
で
は
な
く
、
両
親
に
嫁
に
行
く
な
と
言
わ
れ
た
こ
と
も
な
い
。
将
来
は
私
の
親
と
同
居
す
る
可
能
性
が
高
い
が
、
老
い
た
者
を
面
倒
み
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
家
を
継
ぐ
と
い
う
言
葉
は
私
の
中
に
な
い
。
-
代
々
続
く
家
に
嫁
ぎ
、
次
の
世
代
で
消
え
て
も
い
い
が
私
の
代
で
血
筋
を
絶
つ
こ
と
は
意
地
で
も
避
け
た
い
。
私
は
継
ぐ
こ
と
を
前
提
に
結
婚
し
た
。
・
旧
法
的
な
「
家
を
継
ぐ
」
に
は
反
対
だ
が
、
法
事
な
ど
を
誰
も
や
ら
な
い
の
は
寂
し
す
ぎ
る
。
誰
か
が
(
皆
で
)
や
っ
て
い
く
し
か
な
い
の
で
は
。
-
家
や
基
は
各
一
族
の
問
題
だ
。
誰
か
が
墓
を
守
る
か
寺
に
任
せ
る
か
、
何
ら
か
の
道
を
と
る
し
か
な
い
。
-
そ
ん
な
時
代
で
は
な
い
し
、
い
つ
ま
で
も
風
習
に
と
ら
わ
れ
て
生
き
る
な
ん
て
信
じ
ら
れ
な
い
か
ら
反
対
。
こ
の
先
子
孫
を
残
し
て
安
心
な
世
の
中
と
は
思
え
な
い
。
生
ま
れ
る
子
ど
も
も
か
わ
い
そ・っ。
・
昔
は
霊
き
す
り
な
い
と
生
活
で
き
ず
、
先
人
の
知
恵
と
し
て
家
を
継
ぐ
こ
-3-

と
り
つ
つ
あ
る
親
の
た
め
に
い
ず
れ
近
く
に
行
か
な
け
れ
ば
と
思
う
。
し
か
し
今
の
仕
事
を
簡
単
に
放
り
出
す
わ
け
に
も
い
か
ず
悩
む
。
-
私
の
母
は
「
長
男
の
嫁
意
識
」
が
強
す
ぎ
る
(
母
は
長
男
の
嫁
)
。
結
婚
す
る
ま
で
家
と
は
関
係
な
か
っ
た
母
が
こ
こ
ま
で
入
れ
込
む
の
が
不
思
議
。
-
私
の
親
は
纂
を
守
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
が
、
私
は
散
骨
に
じ
た
い
の
で
考
え
が
合
わ
な
い
。
-
ひ
と
り
っ
子
の
私
が
嫁
い
で
し
ま
い
父
も
亡
く
な
っ
て
い
な
い
の
で
母
は
ひ
と
り
暮
ら
し
。
ほ
と
ん
ど
の
夫
婦
が
夫
の
親
の
扶
養
は
考
え
て
も
妻
の
親
ま
で
面
倒
見
ら
れ
な
い
の
が
現
状
だ
ろ
う
0
・
実
家
は
兄
の
も
の
。
私
は
他
人
な
の
で
口
を
挟
ま
な
い
の
が
一
番
だ
と
思
っ
て
し
ま
う
。
-
現
在
は
夫
の
仕
事
で
別
贋
だ
が
、
数
年
後
は
私
の
実
家
に
帰
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
私
は
そ
れ
が
イ
ヤ
。
息
子
と
夫
と
両
親
の
板
挟
み
に
な
り
そ
う
で
怖
い
。
離
れ
て
暮
ら
す
こ
と
で
と
て
も
い
い
関
係
が
保
て
る
の
は
、
実
の
親
で
も
同
じ
だ
。
田
舎
の
し
が
ら
み
に
身
を
投
じ
て
い
く
の
か
と
恩
う
と
本
当
に
今
か
ら
気
が
重
い
。
-
O家
の
や
り
方
に
つ
い
て
夫
の
姉
が
口
出
し
す
る
。
も
う
嫁
に
行
っ
た
人
な
の
に
、
と
思
う
自
分
の
考
え
こ
そ
お
か
し
い
の
か
と
悩
む
。
と
は
自
然
だ
っ
た
。
し
か
し
今
は
そ
う
で
な
く
て
も
生
活
で
き
る
し
、
生
活
手
段
も
多
種
多
様
。
そ
れ
ぞ
れ
の
主
体
性
や
意
識
変
化
も
あ
る
。
す
べ
て
の
変
化
の
中
で
家
を
継
ぐ
こ
と
だ
け
変
え
な
い
の
は
無
理
だ
。
-
家
業
、
苗
字
に
愛
着
や
誇
り
を
も
つ
な
ら
す
ば
ら
し
い
が
、
女
性
は
嫁
と
し
て
家
に
関
わ
る
わ
け
だ
か
ら
、
自
分
自
身
の
ピ
ュ
ア
な
感
情
に
フ
タ
を
す
る
よ
う
に
生
き
て
し
ま
う
か
も
。
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ι亙
盟」
立
-
夫
の
実
家
の
冠
婚
葬
祭
の
時
、
野
郎
共
は
す
っ
か
り
く
つ
ろ
い
で
「
酒
が
足
り
な
い
」
と
か
言
う
だ
け
で
、
テ
コ
で
も
動
か
な
い
P
自
分
の
要
求
が
す
ぐ
聞
き
入
れ
ら
れ
な
い
と
怒
り
出
す
男
と
、
そ
の
世
話
を
や
く
こ
と
が
女
の
鋭
だ
と
思
っ
て
い
る
女
た
ち
が
い
る
。
-
子
ど
も
は
も
う
二
歳
。
二
人
目
コ
ー
ル
も
多
い
が
、
私
は
多
分
一
人
の
ま
ま
だ
ろ
う
。
夫
は
旧
家
の
二
男
だ
が
、
長
男
(
義
兄
)
が
亡
く
な
っ
て
お
り
、
男
の
子
が
い
な
い
の
で
、
「
次
は
男
の
子
ね
」
と
し
つ
こ
い
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
か
け
て
く
る
。
兄
弟
は
必
要
だ
と
思
う
が
跡
継
ぎ
と
し
て
夫
の
家
に
と
ら
れ
る
な
ら
産
ま
な
い
方
が
い
い
。
結
婚
後
ど
ん
な
時
に
、
「
寂
制
度
」
に
対
し
て
不
満
を
感
じ
ま
す
か
?
あんふあんて
-4-
家を継ぐことに対して
-
個
人
と
個
人
の
結
び
つ
き
だ
と
思
っ
た
の
に
、
O
家
と
O
家
披
露
宴
と
い
う
結
婚
式
に
な
っ
た
時
。
・
う
ち
の
嫁
、
嫁
を
も
ら
う
、
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
た
時
。
-
お
宮
参
り
や
初
節
句
の
時
、
夫
の
両
親
に
費
用
を
出
し
て
も
ら
っ
た
お
礼
を
言
っ
た
ら
「
O
家
の
孫
だ
か
ら
当
た
り
前
よ
」
と
言
わ
れ
た
。
-
夫
の
両
親
と
同
居
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
。
今
は
別
居
中
だ
が
、
親
戚
中
か
ら
わ
が
ま
ま
な
嫁
と
見
ら
れ
て
し
ま
う
。
年
長
者
を
尊
敬
す
る
気
持
ち
を
忘
れ
た
わ
け
じ
ゃ
な
く
、
た
だ
同
居
し
な
い
だ
け
な
の
に
な
ぜ
?
自
分
の
実
家
に
対
し
て
、
悩
み
が
あ
り
ま
す
か
?
1995年 2月5日発行
-
一
一
一
人
姉
妹
が
全
員
嫁
に
出
て
し
ま
い
、
両
親
の
基
を
ど
う
す
る
か
。
無
縁
仏
に
は
し
た
く
な
い
け
ど
。
-
実
家
と
離
れ
て
住
ん
で
お
り
、
年
を
o 
叫し
むL
同心
似必
ど
こ
が
不
徹
底
な
改
革
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
具
体
的
に
考
え
る
と
、
①
氏
を
継
ぐ
現
在
は
、
結
婚
に
よ
っ
て
新
た
に
生
ず
る
氏
に
つ
い
て
は
、
夫
と
妻
の
協
議
に
よ
っ
て
「
夫
、
又
は
妻
の
氏
を
称
す
る
」
と
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
態
は
、
圧
倒
的
多
数
で
、
妻
の
方
が
、
姓
を
変
え
て
い
ま
す
。
夫
婦
同
氏
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
長
年
、
夫
の
家
に
入
っ
た
「
嫁
」
は
当
然
そ
の
「
家
」
の
氏
を
名
の
る
慣
習
を
引
き
ず
っ
て
い
る
の
で
す
。
別
姓
論
も
、
浮
か
び
あ
が
っ
て
い
ま
す
が
、
明
治
以
来
の
伝
統
に
対
す
る
チ
ャ
レ
ン
ジ
と
い
え
ま
す
。
ま
た
戸
籍
の
中
に
筆
頭
者
を
か
く
欄
が
、
あ
る
乙
と
か
'
り
、
古
い
時
代
の
家
長
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
感
じ
で
す
。
な
ぜ
、
妻
の
方
が
姓
を
変
え
る
の
か
と
い
う
点
は
、
日
本
の
企
業
が
男
性
中
心
、
社
会
で
働
い
て
い
る
夫
は
、
氏
を
変
え
た
ら
困
る
と
い
う
乙
と
が
、
あ
る
と
思
い
ま
す
。
⑤
主
地
、
家
屋
、
財
産
を
継
ぐ
戦
後
、
家
長
だ
け
が
財
産
を
継
ぐ
と
い
う
こ
と
は
な
く
な
り
、
平
等
に
相
続
す
る
権
利
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
反
対
に
、
親
を
扶
養
す
る
義
務
も
全
員
に
発
生
す
る
乙
と
に
な
り
ま
す
が
、
今
で
も
、
娘
か
、
息
子
の
配
偶
者
(
い
わ
ゆ
る
嫁
)
、
女
性
で
あ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
と
く
に
長
男
だ
か
ら
、
家
を
も
ら
う
か
わ
り
に
親
の
面
倒
を
み
る
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
「
長
男
の
嫁
」
の
仕
事
に
な
る
と
い
う
乙
と
で
す
。
近
頃
は
、
在
宅
で
、
老
人
介
護
を
と
い
う
よ
う
に
、
家
族
で
助
け
あ
う
方
向
に
も
っ
て
い
き
が
ち
で
、
企
業
の
宣
伝
は
、
さ
か
ん
で
す
。
親
の
財
産
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
、
介
護
な
ど
、
福
祉
の
問
題
と
し
て
固
に
も
っ
と
要
求
す
べ
き
と
思
い
ま
す。
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③
墓
を
継
ぐ
「
家
制
度
」
が
く
ず
れ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
墓
は
依
然
と
し
て
「
家
の
墓
」
が
多
い
よ
う
で
す
。
家
の
墓
に
ま
つ
わ
る
行
事
、
そ
れ
を
と
り
行
う
、
あ
と
つ
ぎ
も
決
め
な
け
れ
ば
、
な
ら
ず
、
妻
は
夫
の
氏
を
名
の
る
と
「
夫
の
家
」
の
墓
に
入
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
個
人
の
墓
に
す
れ
ば
い
い
の
に
と
思
う
の
で
す
が
、
あ
ま
り
に
も
数
が
多
く
な
り
す
ぎ
、
ど
乙
に
墓
を
作
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
。
不
思
議
な
の
は
、
結
婚
す
る
と
、
夫
の
家
の
墓
に
は
、
よ
く
行
く
の
に
、
夫
は
、
妻
の
家
の
墓
に
は
、
あ
ま
り
行
か
な
い
乙
と
で
す
。
妻
に
と
っ
て
は
、
「
妻
の
家
」
の
墓
も
、
祖
先
で
あ
る
は
ず
な
の
に
と
思
い
ま
す
。
家
を
継
ぐ
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
?
ど
う
し
て
「
家
」
と
い
う
も
の
が
色
濃
く
残
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
戦
争
を
さ
か
い
に
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
び
っ
く
り
か
え
る
出
来
事
が
起
乙
り
ま
し
た
。
戦
前
の
「
家
族
制
度
」
は
、
そ
れ
乙
そ
、
家
族
の
中
で
も
戸
主
が
実
権
を
握
り
、
そ
れ
は
も
う
強
大
な
特
権
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
財
産
、
職
業
、
家
を
継
ぐ
の
は
、
長
男
で
あ
っ
て
、
兄
弟
は
ま
っ
た
く
の
不
平
等
、
夫
婦
も
も
ち
ろ
ん
不
平
等
の
時
代
で
す
。
国
民
は
、
天
皇
の
子
と
し
て
、
支
配
さ
れ
て
い
て
、
政
治
、
経
済
す
べ
て
の
面
で
「
家
」
を
利
用
し
て
い
ま
し
た
。
戦
後
、
憲
法
の
改
革
が
行
わ
れ
、
平
等
原
則
か
ら
今
ま
で
の
家
父
長
制
の
廃
止
と
い
う
声
が
上
が
り
ま
し
た
。
た
だ
、
長
年
の
教
育
に
な
'
り
さ
れ
て
き
た
人
た
ち
に
は
、
い
っ
ぺ
ん
に
改
め
る
乙
と
は
、
か
な
り
抵
抗
が
あ
り
ま
し
た
。
保
守
派
の
政
治
家
も
、
と
ん
で
も
な
い
と
反
対
し
、
改
革
派
と
も
か
な
り
、
活
発
な
論
争
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
す
が
、
当
時
の
政
府
は
、
ず
る
い
乙
と
に
、
家
制
度
が
残
っ
て
い
く
よ
う
な
、
民
法
の
改
正
を
仕
組
ん
だ
わ
け
で
す
。
改
革
派
も
、
す
べ
て
が
ひ
っ
く
り
返
る
の
は
、
む
ず
か
し
い
と
と
り
あ
え
ず
妥
協
し
た
の
で
す
ね
。
家
制
度
が
残
る
よ
う
な
仕
組
み
と
い
う
の
は
、
乙
う
い
う
こ
と
で
す
。
家
父
長
制
は
、
封
建
的
だ
か
ら
廃
止
し
ま
し
ょ
う
、
し
か
し
、
戸
籍
は
残
っ
て
い
る
の
で
、
世
帯
主
は
き
め
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
よ
う
に
矛
盾
が
あ
る
の
で
す
。
乙
う
し
て
法
律
は
、
「
家
族
制
度
」
を
廃
止
し
、
い
か
に
も
画
期
的
な
改
革
と
し
て
い
た
わ
け
で
す
が
中
身
は
、
国
民
が
意
識
と
し
て
、
家
を
残
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
な
、
不
十
分
な
内
容
な
の
で
す
。
あんふあんて
こ
う
し
た
継
ぐ
乙
と
に
関
し
て
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
乙
と
は
、
日
年
た
っ
た
今
で
も
、
意
識
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。
思
い
き
っ
た
民
法
改
正
を
と
の
声
も
あ
り
ま
す
が
、
法
律
が
い
く
ら
変
わ
っ
て
も
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
考
え
が
残
っ
て
い
る
限
り
、
す
べ
て
が
変
わ
る
の
は
、
む
ず
か
し
い
ζ
と
で
す
が
、
家
族
を
、
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
、
「
家
」
と
く
く
る
乙
と
は
、
個
人
と
し
て
生
き
る
乙
と
と
、
反
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
(
乙
く
ぼ
)
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